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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 13 maio 2014. 
PORTARIA GDG N. 347 DE 7 DE MAIO DE 2014 
 
 
Designa os membros da comissão de 
avaliação dos bens tangíveis do Superior 
Tribunal de Justiça. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no item 13.1, inciso X, alínea n, do Manual 
de Organização da Secretaria do Tribunal e considerando o art. 27 da Instrução 
Normativa STJ n. 2 de 11 de fevereiro de 2014 e o que consta do processo STJ n. 
2.875/2014, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Angela Maria Sousa Lacerda, 
matrícula S024966, Daniele Sales Maia, matrícula S037154, Heber Jorge Fernandes 
Rosa, matrícula S045157, Keila Ramos de Melo, matrícula S053397, Madalena da 
Fonseca Borges, matrícula S035437, Maria Alice Pereira Braga, matrícula S037375 
e Robson Andrade de Souza, matrícula S031075, para, sob a presidência da 
primeira, constituir a comissão de avaliação dos bens elencados no grupo 
patrimonial – Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 
Laboratoriais e Hospitalares (processo STJ 2.875/2014), nos termos do art. 27 da 
Instrução Normativa STJ n. 2 de 11 de fevereiro de 2014. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, 
atuarão como suplentes os servidores Juliana Mara Gomes de Assis Nogueira, 
matrícula S037332, Leonardo Rodrigues da Cunha, matrícula S046587, Rosana 
Lopes Siqueira, matrícula S037146, e Zirlene Maria de Matos, matrícula S019385. 
Art. 3º Estabelecer o dia 31 de julho de 2014 como o termo final dos 
trabalhos da comissão. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
 
MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
 
